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irticaa karsı kesin tavır çağrısı
MİLLİYET HABER MERKEZİ 
İÜRK Hukuk Kurumu ve Atatürkçü Düşün­
ce Demeği Başkanı Prof.Muammer Ak- 
l aoy’un öldürülmesini kınayan çeşitli kişi ve 
kuruluşlar, bu karanlık cinayete karşı duydukları 
tepkileri dün de dile getirdiler. SHP Genel Başkanı 
Erdal İnönü, saidmnın,“ vahşi bir cinayet" oldu­
ğunu söylerken, DSP Genel Başkanı Bülent Ece- 
vit, Prof. Aksoy’un eşine gönderdiği başsağlığı me­
sajında “ Türkiye’de terörün Prof.Aksoy’u hedef 
alabilecek noktaya gelmiş olması ulusumuz açısın­
dan acı ve kaygı vericidir”  dedi. ANAP İstanbul 
Milletvekili Doğancan Akyürek bazı bakanların ir­
ticaa karşı kesin tavırlarını açıklamasını istedi. Dev­
let Bakanı Mehmet Keçeciler “ Değerli bir hocamdı. 
Saldırıyı lanetliyorum” derken, bazı bakanlar Ak- 
soy’un öldürülmesinden üzüntü duyduklarım açık­
ladılar. ANAP Başkanlık Divanı saldırıyı kınadı, 
toplumsal uzlaşma çağrısını tekrarladı. Eski Cum­
hurbaşkanı Kenan Evren de tepkisini “ Anarşi ve 
terör yoluyla bir yere varmanın mümkün olmadı­
ğım geçmişte acı tecrübelerle gördük” diye dile ge­
tirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş da baş­
sağlığı diledi.
♦ DİN 0UY6ULABINI İSTİSMAR
SHP Genel Başkanı Erdal İnönü yeni seçilen 
parti meclisinin dünkü toplantısında Prof.Muam- 
mer Aksoy’un öldürülmesini de gündeme getirdi. 
İnönü bir dakikalık saygı duruşundan sonra yap­
tığı konuşmada şunları söyledi:
“ Türkiye’de ve dünyada eserleriyle tanınmış 
çok değerli bir hukukçu, partimizin üyesi, Ana­
yasa Komisyonu Başkanımız, bütün hayatını Tür­
kiye’de hukuk devletinin bütün kuramlarıyla de­
mokrasinin kurulmasına adamış, üniversite özerk­
liğini, yargı bağımsızlığını savunmuş Muammer 
Aksoy’u vahşi bir cinayet sonunda kaybettik. Ak- 
soy'a karşı İşlenen cinayet yalnız onun şahsına değil 
demokrasimize, hukuk devletimize ve özgür dü­
şünceye karşı işlenmiş cinayettir. Kimin yaptığını 
bilmiyoruz. Bu vahşeti kimin yapmayı düşündü­
ğünü, gerçekleştirdiğini tasavvur edemiyoruz.”
Cinayeti aşırı dinci bir örgütün üstlendiğini an­
latan İnönü şöyle konuştu:
“ Islami intikam örgütü tesettüre karşı davra­
nışları sonunda Aksoy’un cezalandırıldığını söy­
lüyor. Eğer böyleyse, bu hareketin Türkiye’de he­
pimizi ortaçağ karanlığına döndürmek isteyen bir 
zihniyetin eseri olduğuna dikkatinizi çekmek isti­
yorum. Böyle bir zihniyet, solculuğu sağcılığı bir 
tarafa bırakarak, Türkiye'de serbest düşünceyi, 
çağdaş yaşamı ortadan kaldırmak isteyen bir zih­
niyettir.”
Bu tür bir anlayışın, din duygularını istismar 
ederek siyasal diktatörlük kurmayı amaçladığını 
anlatan Erdal İnönü, “ Buna güçleri yetmez. Bu­
na karşı parti olarak sonuna kadar mücadele ede­
riz. Fikrimizle mücadele ederiz. Hayatımızla mü­
cadele ederiz. Bnnu herkesin böyle bilmesini 
isteriz" dedi.
İnönü, önceki gün İstanbul'da bir trafik poli­
sinin gene vahşi cinayete kurban gittiğini ve bazı 
yerlerde bombalar asıldığını hatırlatarak şunları 
söyledi:
“ Dun de Prof.Muammer Aksoy gibi kimseye 
kötülük etmeyi düşünmeyen, hiçbir canlıya eziyet 
etmeyi aklına getirmeyen, bütün insanlara en bü­
yük sevgi ile bakan bir insanı, sadece tiklilerin­
den ötürü, sadece demokrasiye bağlılığından ötü­
rü öldürmeye teşebbüs ettiler ve bunu gerçekleş­
tirdiler. Bu hareket İster istemez, insana 10 yıl ev­
velki olay lan hatırlatıyor. Bir terör ortamı içinde 
inşa ol an  birbirine düşürerek, sonunda Türkiye’­
de demokrasiyle çare bulunamayacağı havasını 
yaymak İsteyen bir zihniydin hortladığı izlenimi­
ni veriyor. Buna karşı bugün bütün partiler, tabii 
önce hükümeti nyanyorum, hükümetin gecikme­
den bn vahşi cinayeti yapanlın yakalayarak ada­
lete teslim etmesini bekliyorum.”
İnönü, bu hareketten hiçbir partinin çıkar sağ­
lamaya çalışmamasını isteyerek “ Hiçbir partinin 
çıkan Türkiye'de terörle balkın zihninin karıştı­
rılmasından yarar sağlamaz. Halkın, demokrasi­
den soğutulmasından yarar sağlamaz" dedi.
İnönü, demokrasiyi hep birlikte korumanın bi­
rinci görevleri olduğunu da belirterek bunu yapa­
caklarını vurguladı sözlerini şöyle stlrdürdU:
"Kimse sanmasın İd on yıl evvelki olaylara ben­
zer terör olaylarını yeniden gündeme getirerek 
Türkiye’de yeniden demokrasi dışı bir kurtuluş yo­
lu ırayın lar başarı sağlayacaklardır. Böyle şey ol­
mayacaktır. On yıl evvelki hatamızı bir daha hiç­
bir zaman yapmayacağız. Ne kadar terör olursa 
olsua, ne kadar anarşi olursa olsun hiçbir şekilde 
bunu demokrasi dışı yollarla çözmeye çalışmaya­
cağız. Partimiz bunu hiçbir zaman yapmayacak­
tır.”
» PARTİ 0RUBUN0A
SHP Genel Başkanı daha sonra SHP’nin 
TBMM grubunda yaptığı konuşmada, hükümetin 
terör olaylarının arkasındaki örgütleri ortaya çı­
karmasını, canileri adelete teslim etmesini bekle­
diklerini tekrarladı. Olağanüstü yapılan toplantı­
da, "Türkiye’de Kubilay vakasından sonra ilk defa 
din istismarı amacıyla bir fikir adamı öldürülmüş­
tür. Arkasındaki zihniyet din duygularım istismar 
ederek Türkiye’de bir siyasal diktatörlük kurmak 
istemektedir. Böyle bir gayretin karşısında oldu- 
ğumuzu en gür sesimizle duyurmak istiyorum" de­
di.
SHP grubunda İnönü’den sonra söz alan 
SHP’li milletlevekilieri Cumhurbaşkanı Özal ve hü­
kümeti ağır dille eleştirdiler.
DEMİREL'OEN TELGRAF
f a y g ı  duruşu İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ile bir grup avukat, dûn İs­
tanbul Adllyesl önünde toplanarak, Prof. Dr. Muammer Aksoy’un silahlı saldırı sonucu 
öldürülmesini kınadılar. Prof. Aksoy'un anısına saygı duruşunun ardından, Baro Baş­
kanı Kazan bir konuşma yaptı.
Meclis'te anlamlı oturum
ANKARA, ÛZEL
BMM Genel Kurulu’nda dün Türk 
Hukuk Kurumu Başkam ve Atatürk­
çü Düşünce Demeği Başkanı Prof. 
Muammer Aksoy ile polis memuru Kâzım 
Çakmakçı’mn öldürülmeleri tartışıldı.
İçişleri Bakam Abdiilkadir Aksu’nun son 
gelişmelerle ilgili olarak verdiği bilgiden sonra 
konuşan parti sözcüleri, Türkiye’de demok­
rasiyi kimsenin kesintiye uğralamayacağım 
söylediler. Üç partinin demokrasiyi savunan 
görüşleri, milletvekillerinin anlamlı alkışla­
rıyla pekişti.
Aksu konuşmasında polis Çakmakçt’nın 
iki Dev-Sol militanı tarafından vurulduğunu 
söyledi. Çakmakçı’nm geçen yıl 1 Mayıs’ta 
Mehmet Akif Dalcı adındaki genci öldürdü­
ğü yolundaki iddiaların soruşturma safhasın­
da olduğunu belirten içişleri Bakam şunları 
söyleîii:
“ D iki polh kurşunuyla ölmemiş, hele he­
le Kâzım Çakmukçı’mn tabancasından çıkan 
kurşunla ölmediği balistik raporuyla kesin­
lik kazanmıştır.’’
Aksu, polisin fotoğraflarının yayınlana­
rak hedef haline getirildiğim iddia ederek, bir 
önlem olarak Çakmakçı’nm yerinin değişti­
rildiğini bildirdi ve teröristlere seslenerek, 
“ Anarşiyle bir yere varamazsınız. Bizi de 
yıldıramazsımz”  dedi.
Bakan Aksu, Prof. Aksoy’un öldürülme­
sini de nefretle kınadı, soruşturmanın adı ge­
çen örgüt varmışçasına o yönde de sürdürül­
düğü bildirildi. Bakan konuşmasını “ Tiiridyc 
Cumhuriyeti kura gürültüye papuç bırak­
maz” sözleriyle^ bitirdi. ___________
« İNÖNÜ VE ALKIŞLAR __________
SHP Grubu’nun görüşlerini açıklayan 
Genel Başkan Erdal İnönü de şunları söyle­
di:
“ Prof. Aksoy’un Islami tesettüre karşı 
geldiği için öldürüldüğü haberleri yazılıyor. 
Doğru mu, yanlış mı bilemem. Eğer doğruysa
çok vahim bir gelişmeyle karşı karşıyıyız. 
Herkes düşünmelidir. Hiçbir tehdit, bizi or­
taçağ karanlığına götüremez. Türkiye’de in­
sanlar dogmalara esir olmadan serbestçe dü­
şünecektir.”
İnönü alkışlar arasında sözlerini şöyle bi­
tirdi: '
"Kimse sanmasın İd böyle terör olayla- 
rtyte demokrasiye bir kez daha ara verilecek. 
Böyle şey olmayacaktır. Siyasi partilerimiz 
ve vatandaşlarımız buna inanmıştır. Bizi öl­
dürmeye kalkanları hayatta kalanlar yargı­
ya teslim edecekler ve demokrasi içinde ka- 
İacaklardır.” _____________
• TOPTAN KÜRSÜDE
DYP Grubu adına konuşan Köksal Top­
tan son Uç öldürülmenin ardında “ nstaca" 
bir elin olduğunu savundu.
“ Karıncayı bile incitmekten çekinen 73 
yaşındaki Prof. Muammer Aksoy’a bir met­
reden ateş edenin çok profesyonel olduğu 
bellidir’’ diyen Toptaa şöyle konuştu:
"Türk demokrasisi yeniden kesintiye uğ­
ratılmak, ‘Can güvenliği mi, demokrasi mi? 
sorusuyla karşı karşıya bırakılmak İsteniyor. 
Kim ve kaç kişi öldürülürse öldürülsün Tür­
kiye soranlarını demokrasi içinde ve ödün 
vermeden çözecek. Bunlar demokrasi cellat­
tandır, demokrasi katilleridir. Yoksa hiç kim­
sesin Sayın Aksoy’u öldürmek için kendi açı­
sından dahi haklı bir nedeni olamaz.”__
« ANAP'LI ELDEM_____________________
ANAP Grubu’nun görüşlerini açıklayan 
Adalet eski Bakam İstanbul Milletvekili Ne­
cat Eldem de “ Maceracılanu hevesleri kur- 
saklarında kalacaktır. Aym düşünce ve İnanç­
tan  paylaşarak Türk demokrasisinden taviz 
vermeyeceğimiz bilinmelidir”  dedi.
Eldem, huzur ve güvenliğin sağlanması ve 
devletin geleceğinden halkın Meclis’in ve ba­
sının görevli olduğunu da kaydetti.
DYP Genel Başkanı Süleyman Demire! ise Mu­
ammer Aksoy'un eşi Ülke Aksoy ile SHP Genel 
Başkanı Erdal İnönü’ye taziyet telgrafı gönderdi. 
Demirci, Ülke Aksoy’a gönderdiği telgrafta şöyle 
dedi:
“ Muhterem eşiniz, değerli hukuk ve ilim ada­
mı Prof.Dr.Muammer Aksoy'un menfur bir cina­
yete kurban gimesinden büyük üzüntü duyduk.
Bu feci olayı nefretle kınıyoruz. Taziyelerimizi 
sunuyor, merhuma rahmet diliyorum.”
» AKBULUT: "TERÖRE GEÇİT YOK"
Başbakan Yıldırım Akbulut, terör olaylarını 
yaratanların kim otursa olsun faillerinin en kısa 
zamanda yakalanarak şiddetle cezalandırılacağı­
nı söyledi. Akbulut, “ Milletimize düşen görev 12 
Eylül öncesinin Türkiye’de tekrar yaşanmaması 
İçin bu ortamı yaratmak isteyenlere müsaade et­
memesi, fırsat vermemesidir”  de^i.
Türkiye’de son günlerde herkesi üzen olaylar 
meydana geldiğini, huzuru bozmak isteyenlerin her 
dönemde çıkabileceğini ifade eden Akbnlut, “ Hiç 
şüphe olmasın İd hükümetimiz çok dddl Ur şekilde 
meselelerin üzerindedir. Bu terör olaylarını kim 
gerçekleştirirse gerçekleştirsin, terör nereden ge­
line grisin kararlılıkla üstüne gidilecektir" diye ko­
nuştu.
Ülkenin 12 Eylül öncesine dönmesini isteyen­
lerin bulunduğunu iddia eden Akbulut, bunlarla 
her zaman mücadele edeceklerini bildirdi.Akbu­
lut, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ifade 
ederek “ Hukukun dışında herhangi bir çare aran­
mamalıdır. O zaman demokrasi olmaz”  dedi.
»ANAP'TAN TOPLUMSAL UZLAŞMA ÇAflRISI
ANAP Başkanlık Divanı yayınladığı bildiriy­
le Prof.Aksoy’un öldürülmesinin ANAP'ta derin 
üzüntü yarattığını belirterek, toplumsal uzlaşma 
önerdi.
Bildiride, toplumsal uzlaşma önerisi “ iktidar 
ve muhalefeti ile tüm siyasi kuruluşların tarihi gö­
revlerini yerine getirerek halkımıza dblrtiğiyle ör­
nek Mr dayanışma sergilemeleri ve geçmiş dönem­
lerin torunlarını daha da derinleştirme olan tah­
rik ve saplantılardan uzaklaşarak ülkemizi tekrar 
eski kargaşa ortamına çekmek İsteyenlere bir ders 
vermelerinin gerekli olduğuna İnanıyoruz” görü­
şü dile getirildi.
Bildiride şöyle denildi:
“ Demokratik ortam içinde ekonomik gelişme­
sini hızla tamamlamakta olan Türkiyemizde hu­
zura ve iç barışa en fazla ihtiyaç duyulan bir dö­
nemde, içeriden ve dışarıdan ban sinsi unsurların 
ülkemizde yeniden tezgâblamaya çalıştıkları tah­
riklere kapılmadan halkımızın ve basının emniyet 
güçlerine tam bir güvenle bn terör girişimlerini yok 
etme yönünde hükümetimizin geniş çaplı önlem- 
leriae yardımcı olacaklarına inancımın İfade edi­
yoruz. Prof.Aksoy’u katleden hain elleri lanetli­
yoruz.”
» KEÇECİLER: ‘‘DEĞERLİ HOCAMDI’'
Bazı bakanlar da Aksoy’un kaybından duyduk­
ları üzüntüyü şöyle dile getirdiler:
Mehmet Keçeciler (Devlet Bakanı): “ Değerli 
hocamdı, fakültede banı medeni hnkukn okuttu. 
Değerli Mr hukukçu idi. Cinayeti lanetliyor, aile­
sine başsağlığı diliyorum.”
İlhan Akttzüm (Turizm Bakam): “ Üzülmemek 
mümkün mü? Çok kıymetli bir insan, büyük bir 
hukukçu idi.”
Oltan Sungurlu (Adalet Bakanı): “ Son derece 
üzgünüm. Tertipli bir hadise bu. Büyük temennim 
sanıkların süratle yakalanmasıdır. Bu aşamadan 
sonra yapılabilecek tek şey odur.”
ismet özarslan (Devlet Bakanı): “ Çok üzül­
düm. Ülkemizde böyle şeyleri görmek fevkalade 
rahatsızlık veriyor, inşallah sonuntusp olnr. Her 
zamankinden daha çok huzur, bitlik ve beraber­
liğe ihtiyacımız var.”
İbrahim özdetnir (Devlet Bakanı): “ Üzücü bir 
olay. Kınanacak bir olay. Faillerinin Mr an evvel 
yakalanmasını arzu ettiğimiz Mr olay.”
Cengiz Tuncer (Ulaştırma Bakanı): “ Türkiye 
iyi bir hukuk adamını kaybetti. Üzüntülüyüm.” 
Hüsamettin Öriiç (Devlet Bakanı): “ Prof.Mu­
ammer Aksoy’un kayM hepimizi üzmüştür. Te­
mennimiz olayın sebebini bilemediğimiz özel bir 
dunundan kaynaklanmış olması ve faillerin en kısa 
zamanda yakalanarak adaletin eline geçmesi yo­
lundadır.”
Ercüment Konukman (Devlet Bakanı): “ Üzü­
cü. Böyle bir olayın Mr daha tekerrür etmemesi 
için Bakanlar Kurulu üyeleri olarak elimizden ge­
leni yapacağımızı ifade ediyorum.”
« AKVOL: “ALÇAKÇA CİNAYET”
Milli Eğitim Bakam Avni Akyol, Prof .Aksoy’­
un öldürülmesinin alçakça cinayet oiudğunu be­
lirterek, bunun ülkeyi eski kargaşa günlerine dön­
dürmek isteyen çevrelerce gerçekleştirildiğini söy­
ledi. Bazı çevrelerin dış mihraklara araç olarak te­
rör faaliyetlerim sürdürdüğünü bildiren Akyol şöy­
le konuştu:
“ Çok üzüldüm, kendisi Atatürkçü düşünceye 
bağb uygar Mr insandı. Bu tip hareketlerle Mr ye­
re varmak mümkün değildir. Banlar toplum ta­
rafından yok edilecektir.’’
« AKYÜREK: “ BAKANLAR AÇIKLASIN”
ANAP İstanbul Milletvekili Doğancan Akyn- 
rek, Prof.Muammer Aksoy'un öldürülmesinden 
duyduğu tepkiyi dile getirirken bazı bakanlann ir­
ticaa karşı kesin tavrım açıklamasını istedi. “ Po­
tansiyel irtica su yüzüne çıkıyor, Türkiye’nin ge­
leceği açısından çok endişe verici”  diyen Akyürek, 
şöyle konuştu:
“ Bakanların irtica yoktur deyip kestirip atma­
ları yanlıştır. Böyle bir potansiyel tehlike Tür­
kiye’de vardır. Buna karşı devletin kilit mevkile­
rinde bulunan insanlar, Milli Eğitim ve içişleri ba­
kanlan, bazı Devlet bakanlan, potansiyel irticaa 
karşı kesin tavır almalılar ve bunu açıklamalılar.” 
Akyürek, Ankara Valisi’nin “ Provokasyon 
olabilir”  sözlerini de eleştirdi, “ Gerekli soruştur­
ma yapmadan böyle laf söylenir mi? Biraz sonra 
da İslamcı örgüt açıklaması geldi”  dedi.
» TOPTAN: “YAKIN DOSTUMU KAYBETTİM”
DYP TBMM Grubu başkan vekillerinden Kök­
sal T opun, çok iyi ve yakın bir dostunu kaybet­
mekten büyük üzüntü duyduğunu belirterek şun- 
ian söyledi:
“ Sayın Aksoy'la 77-80 arasında parlamento­
da çalıştık. Karşıt fikirlerde olmamıza rağmen, dü­
rüstlüğü, engin hukuk Mlglsi ve hoşgörüsü, insan­
lara yaklaşım biçimi bende derin etkiler bırakmış­
tır. Öldürülmesiyle siyaset ve hukuk dünyamız 
önemli Mr kayba uğramıştır. Bizim yapacağımız
bu değerli insanın arkasından her zaman ifade et­
tiği glM tahriklere kapılmadan serinkanlı düşün­
mektir.
Rahmetli Aksoy, terörist odakların bedel se­
çeceği türden, fanatik ve insanlığı İnciten kişi de­
ğildi . Onun hedef alınması, onan etrafındaki bü­
yük insaa sevgi çemberini rahatsız ve U M k etmek­
tir. Herkesin bunu dikkatten kaçırmamasını di- 
Uyornm.
Devlet çok süratli Mr şekilde olayların üzerine 
gitmeli ve olay nedeniyle fail veya faillerin) bul­
malıdır.
Milletimiz birtakım art niyetli mihrakların oyu­
nuna gelmemelidir.”
ECEVİT’İN BASSAĞLlftl MESAjf
DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Prof. Mu- 
- Aksoy'un eşi Ülke Aksoy'a başsağlığı me­
sajı gönderdi. Ecevlt’in başsağlığı mesajı şöyle:
“ Aziz eşiniz, değerli İnsan Prof. Dr. Muam­
mer Aksoy’un yeniden hortlayan terörizme kur­
ban gitmesi karşısında, eşim Rahşan Ecevlt’le bir­
likte, derin üzüntü duyduk. Acınızı yürekten pay­
laşıyoruz.
Türkiye’de terörün Mr Muammer Aksoy’u he­
def alaMlecek noktaya gelmiş olması tüm ulusu­
muz açısından da son derece acıdır ve kaygı veri­
cidir. Muammer Aksoy’un gerek Mllm adamı, ge­
rek siyaset adamı olarak yaşamı boyunca, barış, 
demokrasi ve insanlık için verdiği yürekli müca­
dele, ona Türk siyasal tarihinde özel Mr yer vere­
cek değerdedir.
Eşimle Mrflkte Allah’tan kendisine rahmet, size 
ve tüm ailenin üyelerine tahammül gücü dileriz.”
Prof. Aksoy’un daima saygıyla anılacağını be­
lirten Yeşiller Partisi Genel Başkanı Celal Ertuğ 
da, “ Değerli bilim ve siyaset adana Aksoy’un katli, 
insanlığa karşı işlenmiş ağır Mr suçtur”  dedi.
Prof. Aksoy’un Atatürk ilkelerine ve demok­
rasiye inanmış bir kişi olduğunu kaydeden İstan­
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen 
de, şunları söyledi:
“ Bu tür olayları nefretle kınıyor, bu giM ha­
reketlerin yalnızca ülkemizin düşmanlarına yara­
dığını ve demokrasimizin yara aldığını belirtmek 
istiyorum. Demokrasiye sahip çıkalım, demokra­
siye karşı olanların tezgâhladığı bn tür oyanlara 
gelmeyelim, bu oyunları bozalım.”
« KARAKAŞ
Cinayetin bir an önce aydınlatılması gerekti­
ğini belirten SHP İstanbul İl Başkanı Ercan Ka- 
rakaş ise “ Şiddet ve siyasette şiddete başvurmak 
çağdışı, insanlık dışı Mr yöntemdir. Demokrasi­
den ve barıştan yana olan herkes, şiddete ve şid­
detten medet umanlara karşı enerjik tavır alma­
lıdır”  dedi.
Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Ha­
şan Korkmazcan, dün yaptığı yazılı açıklamada, 
“ Hangi amaçla gerçekleştirilmiş olursa olsun, bn 
cinayetlerle, tetiği çekenler ve onlan yönlendiren­
ler, bağışlanamaz bir insanlık suçu işlemişlerdir” 
dedi.
TÜRK HUKUK KURUMU
Aksoy’un başkanlığım yaptığı Türk Hukuk Ku- 
rumu’ndan yapılan açıklamada şöyle dendi: 
“ Yaşamı boyunca, demokratik, laik ve Ata­
türk devimlerine dayalı cumhuriyet için savaşım 
veren, yüreği daima çağdaş MrTüridye için çarpan, 
kuruntumuz başkam Prof. Dr. Muammer Aksoy, 
karanlık güçler tarafından hunharca katledildi.
Gerçekte bu saldın, ülkemizde demokratik, huk 
cumhuriyeti hedef alan Mr saldırıdır. Hain eller; 
amaa Türkiye’de insan haklama, demokratik, laik 
ve Atatürk devrimlerine dayanan hukuk devleti­
nin gerçekleşmesine çaba göstermek olan Türk Hu­
kuk Kurumu’na 32 yıl başkanlık yaparak hizmet 
veren Prof. Dr. Muammer Aksoy’u aramızdan 
ayırmaya çalışıyor. Ancak, bilinmelidir ki, kunı-
Tucson’da bir Müslüman lider, Bangkok’ta 
3 Suudi elçilik görevlisi öldürüldü
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İRİZONA’daki Müslümanların lideri camide ölü bulundu. 54 yaşındaki Reşad Halife’nin karşıt görüşlü bir 
Müslüman tarafından öldürüldüğü belirtili­
yor.
Geçtiğimiz vıl Kuran'ın Allah tarafından 
indirildiğini, ancak halifeierce yanlış yorum­
landığını ve Islami kuralların değiştirildiği­
ni iddia eden Müslüman lider, uzun süredir 
aşın dinci çevreler tarafından tehdit ediliyor­
du.
♦ BANGKOK'TA ÜÇ OU)
Suudi Arabistan’ın Bangkok Büyükelçi- 
liği’nin Uç görevlisi, dün silahlı kişiler tara­
fından vurularak öldürüldü.
Büyükelçilik Müsteşan Abdullah Enver 
San’nın Bangkok'un güneyinde evinin bulun­
duğu apartmana girmek üzereyken vuruldu­
ğu, müsteşarlıkta görevli Fabad adlı kişi ile 
Muhammed adlı şoförün de aynı apartma­
nın yanındaki bir yolda evlerine doğru hare­
ket etmek üzerelerken öldürüldükleri kayde­
dildi.
Büyükelçilik görevlilerinin neden öldürül­
dükleri konusunda polisten kesin bir açıkla­
ma yapılmadı. Ancak, polis, Suudi görevli­
lerin uluslararası bir anlaşmazlık veya Suu­
di Arabistan’a gidecek işçilerin seçimiyle il­
gili bir ihtilaf nedeniyle vurulmuş olabilecek­
lerini belirtti.
mumuz, ülkemizde demokratik, laik, Atatürk d ev­
rimleri >e bağlı devirt düzeninin her zaman karar­
lı takipçisi olmaya devam edecektir.
Teföriin her türlüsüne karşı olan bizlrr, bu ge­
lişmelerde, olayları gerçek yönü İle teşhis ederek, 
suç odaklarının meydana çıkarılmasında, siyasal 
İktidara, yeterli tüm çabalan göstermesini bekli­
yoruz. Aynca, tüm demokrasi güçlerini, karanlık 
odaklara bu tür tertiplerine karşı mücadeleye ça- 
ğınyoruz.”
♦ GÜRHAN: ’’TBMM EL KOYSUN”
Yeni bir sol partinin kuruluş çalışmalarını sür­
düren Aydın Güven Gürlüm, Aksoy'un öldürül­
mesinin toplumda derin bir kaygı ve acı doğurdu­
ğunu belirterek, “ Demokratik Yeni (Muşum” adına 
yaptığı açıklamada, “Sorunun özü siyasal nitelik­
tedir. Toplumumuzun beklediği, gelişemez, denet­
lenemez boyutlara varmadan TBMM’nin duruma 
gereken ciddiyet ve öncelik İçinde el koymasıdır” 
dedi. Gttrkan, siyasal cinayetlerin gerisindeki güç­
lerin ciddi bir Meclis çalışmasıyla ortaya çıkarıl­
masını da istedi. _____________________
» TBKP'NİN AÇIKLAMASI
Prof. Aksoy’un öldürülmesini kınayan Türki­
ye Birleşik Komünist Partisi TBKP Merkez Yö­
netimi de yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“ Kritik Mr noktadayız. Şimdi demokrasi iste­
yen bütün güçlerin ülke çapında Mr sağduyu koa­
lisyonu oluşturması ve demokrasiyi kararlılıkla sa­
vanına« en ivedi İhtiyaçtır.”
MÇP Genel Başkanı Alparslan Türkeş de açık­
lamasında şöyle dedi: “ Bu çok çirkin ve üzücü Mr 
olaydır. Nefretle kınıyoruz. Bu o laylara arkasın­
da Türkiye'nin düşmanlarının eli vardır. Türkiye’­
deki terörü tırmandırarak, demokrasiyi yıkmak ve 
Türkiye’yi bölüp, parçalayarak felakete sürükle­
mek İsteyen düşman çevrelerin suikastleri İle kar­
şı karşıya bulunuyoruz. Terör ve İnsan öldürmek 
Ishun’a tamamı İle aylan olan bir davranıştır. 
Olaydan büyük üzüntü duydnk ve olayı lanetliyo­
ruz.”
Refah Partisi Genel Başkanlığından yapılan 
açıklamada, “ Şu anda oynanmak istenen oyunun, 
farklı görüşleri çatışmaya çekerek meydana çıka­
cak kaos neticesi, 141-142 ve 163’ü engellemek”
olduğu bildirildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat 
Kanyalçtn, da görüşlerini, “ Değerli hukukçu, 
İnanmış, laik ve karartı, ödünsüz Mr Atatürkçü, 
demokrat bocamız Prof. Muammer Aksoy’un ka­
ranlık güçler tarafından, insanlık dışı bir saldın 
sonucu öldürülmesini büyük üzüntü ile karşıla­
dım”  diye dile getirdi.
Sosyalist Paıti Genel Başkanı Ferit tlsever, 
Prof. Muammer Aksoy’un şahsında bütün toplu­
ma yönelik bir cinayet işlendiğini bildirerek, “ Ak­
soy’a düzenlenen suikast, son 20 yılda gerçekle­
şen ve faiBeri bulunamayan tertip ve cinayetler aynı 
şablondan çıktığı izlenimini vermektedir”  dedi.
İnsan Haklan Derneği İstanbul Şubesi Başka­
nı Endi Galip Sandala da açıklamasında, “ Prof. 
Muammer Aksoy cinayetini belirti Mr görüşün fa­
natik savunucularının eseri olarak yorumlamanın 
ötesinde, çok daha boyutla Mr eylem olarak de­
ğerlendirmek gerektiği’’ görüşünü dile getirdi.
» İSTANBUL AOLİYESİ’NOE SAYGI DURUŞU
İstanbul Barosu’na bağlı avukatlar Prof. Ak­
soy için İstanbul Adtiyesi önünde saygı duruşu yap­
tılar. Burada konuşan Baro Başkanı Turgut Ka- 
“Prof. Aksoy, her zaman hukuk savaşının 
er zaman laik cumhariyetin korunabilmesi 
her zaman Türkiye’de daha sağlıklı bir 
demokrasinin mücadelesi içindeydi’’ dedi. Kazan, 
cinayeti kınamanın bir anlam taşımayacağını da sa­
vunarak şunları söyledi:
“ Ba kadar alçakça cinayeti kınasanız ne ola­
caktır? O yüzden başta Başbakan ya da içişleri Ba­
kanı olmak üzere 'Nefretle kınıyorum?’ yolanda­
ki açıklamalarını tanımıyorum, kabul etmiyorum. 
Olayla ilgili tahkikatı yapanları da tahkik etmek 
gerektiğini düşünüyorum.”
« BASIN KURULUŞLARININ TEPKİSİ
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Deırirkent, 
“ Sorumlu mevkide bulunanlar, Prof. Aksoy’un 
katilini de, Mr gün önce katledilen emniyet memuru 
Kâzım Çukmakçı’nıa katillerini de bulup ortaya 
çıkartmalıdırlar” dedi.
Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkan Vekili Rah­
mi Yıldırım da açıklamasında, terörün, büyük 
kentlerde tıpkı 10 yıl önceki gibi bilim adamları­
nın kurşunlanması aşamasına geldiğini ifade ¡etti.
TGS Genel Başkanı Orhan Erinç de, hukuk 
devleti, demokratik özgürlükler ve sorumlu poli­
tikacılığın simgesi olan Prof. Dr. Muammer Ak­
soy’un hunharca öldürülmesinin, basın emekçile­
rini büyük üzüntüye boğduğunu, haklı ve yoğun 
tepkilerine neden olduğunu bildirdi.
Türk basınının önderlerinden Abdi Ipekçl’nin 
şehit edilişinin yıldönümüne rastlayan kanlı sal­
dırıyı düzenleyenlerin bu kez de karanlık emelle­
rine ulaşmak amacıyla bir hukuk önderini hedef 
aldıklarını belirten Erinç, “ Görevi ve « fiti ne olur­
sa oban, insanların maceracı amaçlar adına terö­
re knrban edilmesine karşıyız. Tüm yetkilileri gö­
reve çağırıyor, saldırıyı lanetliyoruz”  dedi.
♦ AVRUPA KONSEYİ NDE SOK
Prof. Muammer Aksoy’un öldürülmesi Avrupa 
Konseyi’nde şok etkisi yaparken, “ Türkiye istik- 
rarsuhga mı sürükleniyor?’’ kaygısına yol açtı. 
1978-1!W1 yılları arasında CHP’yi tcmsiien Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliği yapan Prof. 
Aksoy’un silahlı saldın sonucu katledilmesi, Av­
rupa Konseyi’nde kendisini tanıyanlan derin üzün­
tüye boğdu.
Yunanistan Dışişleri eski Bakan Yardımcısı 
Teodoros Pangalos, Parlamenterler Meclisi Baş- 
kanı'mn Prof. Aksoy’un ölümü hakkında açıkla­
ma yapmasını istedi. Pangalos, Mlliyet’e görüşle­
rini anlatırken, “ Aksoy'u açık görüşlü, ilerici bir 
insaa olarak tanımıştım... Türk siyasi yaşamı için 
büyük kayıp. Suçluların bir an önce yakalanma­
sını ve cezalandırılmasını diliyorum”  dedi.
Prof. Aksoy ile aym dönemde Parlamenterler 
Meclisi’nde görev yapan HollandalI işçi Partisi 
Milletvekili Peter Stofıelen, olayı öğrenince şoke 
olduğunu, bir türlü inanamadığuu belirtti ve “ Ak­
soy, samimi, son derece yetenekli Mr politikacıy­
dı. Çok üzgünüm”  dedi. Stoffden, “ Türkiye, ye­
niden İstikrarsızlığa mı sürürienmek isteniyor aca­
ba?”  sorusunu sordu ve şöyle konuştu:
“ Türkiye'nin 12 Eylül öncesinde yaşadığı tra­
jediyi yeniden yaşamamasını yürekten diliyorum. 
Demokrasiye saldırı niteliğindeki ba terör eylem­
leri ile mücadelede Türkiye’nin yanındayız.”  
Parlamenterler Meclisi’nin dünkü oturumun­
da Başkan Andres Björck, Prof. Aksoy’un öldü­
rülmesiyle ilgili konuştu. Björck, Prof. Aksoy'a 
övgüler yağdırdıktan sonra Türkiye’ye başsağlığı 
diledi.
Avrupa Konseyi Protokol Müdürü İzzet Sedes 
de Prof. Aksoy’un konseyde herkes tarafından tak­
dir edilen parlak bir siyaset adamı olarak tanındı­
ğını söyledi.
» DİĞER TEPKİLER
Türk-Iş Yönetim Kurulu, SHP İstanbul İl Ge­
nel Meclisi, Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi, 
Belediye tş Sendikası, Otomobil İş Sendikası, SHP 
Bakırköy ilçe Başkanlığı, TMMOB İstanbul Şu­
besi, insan Haklan Derneği İzmir Şubesi, Balıke­
sir Barosu, Türk Hukukçular Birliği, Türkiye Ba­
rolar Birliği Başkanı Atili Sav, Ankara, Denizli, 
Samsun, Antalya, Trabzon baroları. Anayasa 
Mahkemesi, İnsan Haklan Derneği Ankara Şubesi, 
Atatürkçü Düşünce Derneği, TGS Ankara Şube­
si, Ankara Eczacılar Birliği Merkez Heyeti, Mül­
kiyeliler Birliği Başkanı Alper Aktan, Türk Dev­
rim Kurumu, Türkiye Ziraatçılar Derneği, 
TMMOB, Halkevleri Genel Merkezi, Eğitimciler 
Derneği, Sosyalist Parti İzmir İl örgütü, Trabzon 
SHP İl Yönetimi, Prof .Uğur Alacakaptan ayn ayrı 
yaptıktan açıklamalarla Prof.Muammer Aksoy'­
un öldürülmesini kınadılar ve saldırgan ya da sal­
dırganlara bir an önce yakalanmasını istediler.
» BASIN TOPLANTISI
Bu arada, aralarında Aziz Nesln'in de yer al­
dığı bir grup yazar-gazeteci ve sanatçı bugün saat 
11,00’de İstanbul Tabip Odast’nm Cağaloğtu’nda- 
ki binasında yapacakları basın toplantısında 
Prof.Aksoy’un ödürülmesine tepkilerini dile ge­
tirecekler, ülkede yeni bir kaos ortamı yaratılma­
sına karşı düşüncelerini açıklayacaklar.
T UR Nİ K E
ER sabah, 9 Türk gazetesini dik- 
| - i  katle okuyorum. Bu yararlı uğra- 
Ü J  şı birkaç saatimi altyor. Televiz­
yon haberlerinden fazla bir bilgi elde 
edemiyorum. Telefonla da görüş açımı 
genişletmeye çalışıyorum. Zaman geçi­
yor. Türkiye'nin sorunları bitmiyor, 
artıyor.
Bu arada Türkiye’yi blrileri yönetme­
ye devam ediyor, kimileri de ülkeyi yö­
netmeye hazırlanıyorlar.
Yöneticilerin başında şüphesiz 
Cumhurbaşkanı Turgut özal geliyor, 
özal, aktif hayattan pasif İzleyici rolü­
ne geçmeyi benimseyemlyor. Anayasa 
metni elinde, Cumhurbaşkanının yetki­
lerinin sınırını genişletecek hükümleri 
arayıp duruyor. 104,106 ve 118’inci mad­
deleri ezberden okuyor. ABD gezisi, ken­
disine dışarıda ne kazandırdı, Türkiye’­
nin dış politika sorunlarını ne derecede 
kolaylaştırmaya yaradı, ciddi soru konu­
sudur. Fakat, içeride, kamuoyunu olum­
lu yönde etkilemediği açıktır. Cumhur­
başkanı, 1996’ya kadar, Türk ekonomi­
sini yönlendirmeyi, ülkenin Iç ve dış po­
litikalarında söz sahibi olmayı tasarla­
makta, gittikçe artan eleştirileri soğuk­
kanlılık ve kuvvetli bir sinir sistemi ile 
göğüslemek İstemektedir. Bu politika­
sını İktidarda Yıldırım Akbulut hükümeti 
kaldığı sürece yürütebilir. Başbakan ye­
rini ANAP’ın iddialı İsimlerinden birisi­
ne terketmek zorunda kaldığı zaman 
özal sözünü geçirmekte zorluklarla kar­
şılaşacaktır. En geç 1992 leçlmlerinden 
sonra İse, ANAP'ın İktidarda kalması 
uzak bir olasılık kabul edildiğine göre, 
özal da açıkta kalacak, fikirlerini ve di­
rektiflerini uygulayacak hükümeti bula­
mayacaktır ve İniş devri süratle İşleme­
ye başlayacaktır.
İkinci adam, Başbakan Yıldırım Ak­
bulut, Turgut Özal'ın bu makam İçin ken­
di hesabına yaptığı en iyi seçimdir. Baş­
ka bir politikacı, geçici bir süre için ol­
sun, partinin birbirlerine ters düşen hi­
ziplerini kolay kolay bir arada tutamaz­
dı. Akbulut, acele ve yersiz eleştirilere 
hedef olmuştur. Başbakan, dengeli, ma­
kul, munis görünüşüne nazaran yerinde 
olmasını bilen, lüzumsuz sertliğe kaç­
madan disiplini sağlayacak kadar oto­
rite sahibi bir politikacıdır, özal'ın mu­
ti uygulayıcısı olarak tanıtılmasından ra­
hatsızlık duyduğu bellidir. Zaman İçin­
de deneyim kazandıkça hareket ve ka­
rar özgürlüğüne ve gerçek kişiliğine ka­
vuşmak gayreti İçine girmesi beklenlle- 
bilir. Fakat, bunları gerçekleştirmek İçin 
zamanı yoktur. Parti, için için kaynamak­
tadır. Akbulut’un ANAP gemisini kara­
ya oturtmadan 1992 seçimlerine kadar 
götürebilmesi çok şüphelidir. İç kavga­
lar su sathına çıkmıştır.
Türkiye'yi 
yönetenler ve 
yönetmeye 
hatırlananlar
Haşan Celal Güzel kasırgası, Pasifik 
fırtınaları gibi gelip geçmiş, beklenilen 
hasarı yapmamıştır. Mesut Yılmaz, biraz 
da zorla arkasından itilerek ringe çıka­
rılmak İstenilen bir boksöre benzemek­
tedir. Başarılı ve akıllı Dışişleri Bakanı’- 
nı, parti liderliği yarışına itenler, bunu 
Mesut Yılmaz’a olan dostluk ve hayran­
lıklarından değil, ANAP İçinde yeni İç 
savaşlar yaratarak partiyi yıpratmak İçin 
yapmaktadırlar. Siyasi İhtiraslarını dışa 
vurmaktan çekinen ANAP’ın diğer ağır 
topları İse, pusuda müsait zamanı bek­
lemektedirler. Bakanlar arasında eşgü- 
dümsüzlük gittikçe artmaktadır.
Ancak, zaman hiçbirisinin lehine iş­
lememektedir. En geç 1991’de ANAP'- 
ın büyük kurultayı toplanacak ve o tarih­
te kozlar paylaşılacaktır. ANAP’ı kim ele 
geçirirse geçirsin, önünde, partiyi der­
leyip toplayıp, halk karşısında İtibarını 
1987 düzeyine çıkarabilmek İçin en faz­
la bir yıl zamanı kalacaktır. Bunun ger­
çekleştirilmesi mümkün değildir. İlk ge­
nel seçimlerde ANAP olsa olsa bir sağ 
koalisyonun anahtar partisi olmak duru- 
, mana düşecektir. Tek parti iktidarlarının 
sonu gelmişe benzemektedir.
Yurdu yönetmeye hazırlananlara ge­
lince, SHP yeni bir kongreden çıktı. İnö­
nü'nün kurultayda İstediğini yaptırama­
dığından, Baykal’ın partiyi ele geçirdi­
ğinden, kurultayın kişiliğini göstererek 
Yenilikçilere listeyi delmek olanağını 
sağladığından bahs ediliyor. İktidara 
gelmek için SHP’nin iç mücadelelere 
değil. Türk solunu bir araya toplamaya 
İhtiyacı var. Deniz Saykal, genel seçim­
lerde hedefin %  45 olacağını söylüyor. 
Bu rakam Süleyman Demlrel’ln de kesin 
hedefi. Yüzde kırk beş SHP’nin, yüzde 
kırk beş Doğru Yol’un, ne âlâ. Geriye 
yüzde on kalır. Onu da ANAP, DSP, RP, 
ve diğerleri aralarında paylaşırlar. SHP 
ile DYP'den birisi kıl payı ile birinci parti 
olur. Bu hayale, çocuklar bile inanmaz. 
Son anketler bu partilere %  30’un altın­
da şans tanıyor.
İç politikamızda tehlikeli çalkantılar 
devam edecektir. Dış politikada etrafı­
mızdaki ateş çemberi biraz daha dara- 
iacaktır. Geniş tabana dayalı, kuvvetli ve 
kararlı bir hükümete her zamankinden 
fazla İhtiyacımız var. Ne yazık kl, Iç poli­
tika oyunları bizi tekrar koalisyonlar dev­
rine doğru sürüklüyor. Bülent Ecevit so­
ğukkanlı bekliyor. Necmattin Erbakan 
ellerini ovuşturuyor. Azerbaycan olayla­
rını fırsat bilen Türkeş, “Bu oyunda biz 
de varız” demek istiyor. Bu olasılık, geç­
mişteki koalisyon denemelerinden ağ­
zı yanan halkın sokaklara dökülmesini 
frenleyen nedenlerin başında gelmek­
tedir.
“ Bir başkadır benim memleketim.”
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Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni 
ve Başyazarı Abdi İpekçi, ölümünün 11. yıldönümünde Zlnclrllkuyu’dakl mezarı başın­
da anıldı.
ipekçi’yi saygıyla andık
G
avı
ve Başyazarımız Abdi Ipekçl'nin öldü­
rülüşünün 11. yılında mezarı başın­
da konuşan Nail Güreli, ipekçi nin öz­
gürlük, demokrasi, barış ve dostluk 
savuncusu olduğu için bunların düş­
manları tarafından hedef seçilip öl­
dürüldüğünü söyledi
İSTİHBARAT SERVİSİ
AZETEMtZ Genel Yayın Yönetmeni ve 
Başyazarı Abdi Ipekçi'yi, menfur bir sal­
dın sonunda, öldürülüşünün 11. yıldönü­
mü nedeniyle, dün Zincirlikuyu’daki kabri başın­
da törenle andık.
Ipekçl’nin ölüm yıldönümü nedeniyle Başba­
kan Yıldınm Akbulut, Devlet Bakam Mehmet Ya­
zar ve DYP Genel Başkanı Süleyman Demirci, Mil­
li yet ailesinin acısına katıldıklarını, telgraf ve me­
sajlarla ilettiler, taziyetlerini yenilediler.
» TÖREN VE KONUŞMALAR
Zincirlikuyu’daki törende, Abdi Ipekçl’nin eşi 
Sibel ipekçi, kızı Nükhet izet ve damadı Engin tzrt 
de hazır bulundu. Aynca, Gazeteciler Cemiyeti 
Başkam Nezih Demirkent, Basın Konseyi Başka­
nı Oktay Ekşi, Türk Eğitim Vakfı Genel Sekrete­
ri ve TRT eski Genel Müdürü Doğan Kasarogln, 
Basm-Yayın eski Genel Müdürü Altemur Kılıç, in­
san Haklan Demeği İstanbul Şubesi Başkam Emil 
Galip Sandala. TGS Genel Başkam Orhan Erinç, 
Prof. Abdiilkadir Karahan, İstanbul eski Valisi ve 
Senatör Namık Kemal Şentürk, eski CHP millet­
vekillerinden Besim Üstünci, gazetemizin Genel Ya­
yın Yönetmeni Doğan Hcper ve Genel Yayın 
Koordinatörü Attan Oymen, Genel Müdür Kemal 
Kınsa, yazar Haşan Pulur, Ali Ge-vgilili ve çok sa­
yıda Milliyet eski mensubu ile gazeteciler de tö­
rende hazır bulundular.
Gazeteciler Cemiyeti adına konuşan Genel Sek­
reteri Orhan Erinç, Abdi Ipekçl'nin çok yönlü bir 
gazeteci olduğunu belirttikten sonra özetle şunla- 
n  söyledi:
“ Türk basınının önderlerinden olan ustamız 
Abdi ipekçi, basın mesleğini temsil eden kuruluş­
larda büyük emekler sarfetmiş, başanlı çalışma­
lar yapmıştır. Öldürüldüğü zaman da Gazeteciler 
Cemiyeti'nin ikinci başkanı idi. Gazeteciler Cemi- 
yeti’nde çalışırken de, kendisinin bütün yaşamın­
da olduğu gibi, dengeli, sağduyulu oiduguım gö­
rüyoruz. O hiç peşin hükümlü olmadı, tartışmayı 
normal hudutlan içinde açık tutan bir kişiliğe sn- 
hipti. Ama bunu yaparken de kimseye taviz ver­
meden, sonuna kadar olaya gerçekçi olarak yak­
laşıp çözüm arar ve genel düzeyi korurdu. Sayın 
Abdi ipekçi, TGS'nin kuruluşunda bulunmuş, İlk 
toptu sözleşmelerde çalışanlara büyük kalkılan ol­
muştur. Aynca o zaman İstanbul Gazeteciler Sen­
dikası olan kuruluşta uzun yıllar çalışmış, sendi­
kanın temelinin sağlam atılmasına katkılarda bu­
lunmuştu. Türk basınını uluslararası forumlarda 
da başan İle temsil etmiştir. Bugün aramızda ol­
maması, basın özgürlüğü görüşlerinin daha geniş 
biçimde topluma aktanlamamış olmasına yol aç­
m aktı. Abdi ipekçi, halkın haberlere ulaşması öz­
gürlüğü olarak, basın özgürlüğünü tanırdı. Bana 
özgürlüğünü sadece 141-142-163. maddelerin kat- 
dmlmasına İndirgemeye çalışanlan görse, bunun 
yanlış olduğunu ortaya koyar ve bildiğimiz glM M- 
yıkaltı gülümserdi. Biz bugün burada Abdi tpek- 
çl’nln katillerini İslediğimizi yineliyoruz.”
« ACI BENZERLİK
Gazeteciler Cemiyeti üyesi Nail Güreli de ko­
nuşmasına, Abdi Ipekçl'nin özgürlük, demokra­
si, barış ve dostluk savunucusu olduğu için bun­
la ra  düşmanlan tarafından hedef seçilip öldürül­
düğünü söyledi ve özetle şöyle konuştu:
“ Ne acıdır ki, Abdi Ipekçi'yi yok eden özgür­
lük, demokrasi ve barış düşmanı güçler, 11 yıl son­
ra bugün hâlâ yok olmadı. Toplum ve devlet bu 
evrimi gerçekleştiremedi henüz. Ne hazin ve İbret 
verici, düşündürücü bir rastlantıdır ki, Abdi ipek­
çi’den 11 yıl sonra bugün gazeteler, Mr başka ay- 
dm kişinin, Mr düşünce adamının, bir hukuk ad ı­
mının, Prof. Muammer Aksoy’un öldürülmüş ol­
duğu haberleriyle dolu. Yine toplumun büyük bir 
bölümü Ipekçl’nin öldürüldüğü günkü gibi, bu 
dehşet verid olayla sarsılıyor ve irkiliyor.
Gerçekten sarsılıyor ve irkiliyor muyuz? Ger­
çekten demokrasiye, banşa, dostluğa sahip çıkı­
yor muyuz? Gerçekten tpekçi'nin yaşam boyu sa­
vunduğu bu düşünceleri hayata gerektiği gibi ge- 
çireMUyor muyuz?
Ne kadar İsterdim kl bugün, onu mezarı ba­
şında anarken, aziz ruhuna sular serpebileyim. 
Aziz Abdi İpekçi diyeyim, sen öldün ama, savun­
duğun düşünceler gerçekleşti. Senin savunduğun 
basın özgürlüğü, nygar rejim olan demokrasi, se­
ttin canını feda ettiğin barış ve dostluk gerçekleş­
ti, topluma mal oldu tüyebileyim. Ama diyemiyo­
rum.
Aradan 11 yıl geçtiği halde senin öldürülme­
nin kesin ve net biçimde aydınlığa kavuşturulma-
a olması, özgür düşüncenin, demokrasinin, hu- devleti güvencesinin üzerinde bir gölge gibi, kara Mr İrice gibi durmaktadır. Bir yandan da se­
ni kurban alan şiddet ve terör, karanlık tertipler, 
yine başkaldırmış, kurbanlar almaktadır. Senin ya- 
zılanndaki sağduyun kulaklarımızda çııdıyor, din­
sin artık bu terör ve şiddet diyoruz... Vazgeçilsin 
artık bu zorbaca dayatmalardan diyoruz.
Ama her şeye rağmen, az da olsak, bir avuç 
da olsak, sıkılmış İlci yumruk kadar da olsak, yıl­
gınlığa kapılmıyoruz. Ipekçl’nin titiz meslek öğ­
retileriyle, demokrasi, özgürlük, banş yolunda mü­
cadelemizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.
tpekçi’ler, Aksoy’lar gibi, toplamda kendi 
alanlannda simgeleşmiş insanlara yönelik bu vah­
şeti, insanlık dışı saldınlan, onun manevi huzu­
runda şiddetle kınıyoruz, protesto ediyoruz. Er ya 
da geç, ipekçilerin, Aksoy’lann barışçıl özlemle­
rinin gerçekleşeceğini, topluma egemen olacağını 
umuyoruz ve bu inancı yüreğimizde taşıyoruz.
Aziz ipekçi, sen giderek büyüyorsun, özgür­
lük, demokrasi, banş ve dostluk mücadelesinin, 
haklılığının, gücünün Mzim mesleğimizdeki sim­
gesi halinde büyüyorsun.”
Konuşmalardan sonra din adamı Yahya Esld- 
şehiriioglu, Ipekçl’nin ruhu için okudu ve dua et­
tirdi.
« BASIN MÜZESİNDE
Gazeteciler Cemiyeti adına Yönetim Kurulu 
üyeleri dün saat 9.30’da, Abdi Ipekçl’nin Basın 
Müzesi’ndeki masası ve şehit olurken kurşunun 
parçaladığı kalemi önünde saygı duruşunda bulun­
du ve masasına çelenk koydu.
ipekçi ’nin kabrine, İstanbul’da bulunmayan 
Milliyet gazetesi sahibi Aydın Doğan ile Milliyet 
mensuplan, yakınlanmn gönderdiği çelenkler ara­
sında, “ Abdi İpekçi ö d ü l Yanşmast Atina Sek- 
retertltt” nden gelen çelenk de bulunuyordu.
a MESAJ VE TELGRAFLAR
Başbakan Akbulut, gazetemiz sahibi Aydın Do­
ğan'a gönderdiği mesajda, “ Türk basınının seç­
kin ismi Abdi Ipekçi’yi hain eller tarafından vu­
ruluşunun 11. yılmda sevgi ve rahmetle anıyoruz. 
Mmfyrt ailesinin tekrarlanan acısını paylaşıyorum” 
dedi. Devlet Bakanı Mehmet Yazar da, gazetemi­
zin sahibi Aydın Doğan’a gönderdiği telgrafta, 
“ Merhum Abdi Ipekçi’yi rahmet ve saygıyla 
andığım” belirterek, “ ipekçi, yönetici, gazeteci ve 
yazar olarak Türk basınında Mr ekoldü”  dedi.
DYP Genel Başkanı Süleyman Demire! de Ay­
dın Doğaa’a gönderdiği telgrafta şunları söyledi: 
’’Değerli İnsan Abdi Ipekçl’nin menfur bir ci­
nayetin kurbanı olarak ebediyete İntikalinin yıldö­
nümü dolayısıyla size ve Milliyet yazı ailesine ta- 
zlyrtleriml sunar, hatırasını hürmetle ananm .”
Taha Toros Arşivi
